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Pengembangan kreativitas siswa dapat dikembangkan dengan berkreasi, sehingga siswa dapat menyalurkan bakat serta pontensinya
dengan membuat karya mozaik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengembangan Kreativitas Siswa Melalui Karya
Mozaik di Kelas III SD Negeri Iboih Kabupaten Pidie.
	Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskripif. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru
kelas III dan 21 siswa kelas III. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Seluruh data
yang terkumpul diolah dengan tahap analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
	Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pengembangan kreativitas siswa melalui karya mozaik di SD Negeri Iboih Kabupaten
Pidie masih kurang dalam pengembangannya. Hal ini terlihat dari cara guru menerapkan langkah-langkah pembelajaran, mulai dari
persiapan mengajar, penjelasan dan pembaharuan akan materi mozaik, serta media yang digunakan guru masih belum maksimal.
Hasil observasi terhadap karya pertama dan karya dua siswa mengalami pengembangan yang signifikan. Pada karya pertama
terdapat 1 siswa yang mendapat nilai baik,16 siswa yang mendapat nilai cukup dan 4 siswa mendapat nilai kurang. Pada observasi
karya kedua terdapat 15 siswa yang mendapat nilai baik dan 6 siswa mendapat nilai  cukup. Dan dari hasil wawancara dengan guru
kelas dapat disimpulkan bahwa ada kekurangan yang cukup mempengaruhi pengembangan kreativitas siswa melalui karya mozaik,
kurangnya materi mozaik yang terdapat dibuku tema serta kurangnya pemahaman siswa akan pentingnya karya seni rupa, serta
kurangnya perhatian guru akan pentingnya karya mozaik,
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap siswa memiliki bakat, potensi serta kreativitas yang baik, namun karena
masih kurang dalam penerapannya menyebabkan kurangnya pengembangan kreativitas siswa melalui karya mozaik di kelas III SD
Negeri Iboih Kabupaten Pidie masih kurang.
